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ABSTRAK 
KAJIAN SURVIVALITAS PEREMPUAN MISKIN ANGGOTA 
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BAKI 1 DI KELURAHAN NUSUKAN 
TAHUN 2016 
 
Devi Setianingsih 
F0112030 
Walaupun berada di wilayah perkotaan, akan tetapi sebagian besar 
penduduk Kelurahan Nusukan bekerja di sektor informal. Hal tersebut memberikan 
dampak bagi perempuan baik yang sudah berumah tangga maupun belum berumah 
tangga untuk meningkatkan perekonomian mereka yang salah satunya dengan 
menjadi anggota Lembaga Keuangan Mikro Baki 1. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keadaan sosioekonomi 
ibu-ibu pada rumah tangga miskin di Kelurahan Nusukan dan untuk mengetahui 
survivalitas ibu-ibu pada rumah tangga miskin melalui Lembaga Keuangan Mikro 
Baki 1. Data yang digunakan adalah data primer melalui wawancara, observasi dan 
Focus Group Discussion (FGD). Alat analisis yang digunakan adalah metode studi 
kasus. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rumah tangga miskin, ibu-ibu 
bekerja di sektor informal untuk membantu perekonomian rumah tangga sebab 
pendapatan suami masih kurang. Dan dalam sisi pengeluaran, sebisa mungkin ibu-
ibu lebih memprioritaskan pendapatan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari yang 
bersifat pokok.  
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kemudahan dalam mengakses 
pinjaman uang di Lembaga Keuangan Mikro Baki 1 serta adanya tabungan yang 
bisa diambil kapanpun saat dibutuhkan sangat membantu ibu-ibu rumah tangga 
miskin untuk bertahan memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
Kata kunci : rumah tangga miskin, sektor informal, Lembaga Keuangan Mikro 
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ABSTRACT 
STUDY OF POOR WOMEN SURVIVALITY  
CASE STUDY : THE MEMBER OF MICROFINANCE BAKI 1 IN 
KELURAHAN NUSUKAN IN 2016 
Devi Setianingsih 
F0112030 
Although located in urban areas,  most of the population in Nusukan works 
in the informal sector.  It made an effect  for women who are already married or 
not married to improve their economy, one of which being a member of 
Microfinance Baki 1. 
The purpose of this research was to determine the socioeconomic status of 
women in poor households in Nusukan and to determine the pattern of women 
survivality in poor households by Microfinance Baki 1. This research using primary 
data through interviews, observation and Focus Groub Discussion (FGD).  The 
analysis is using case study method. 
The results showed that in poor households, women works in the informal 
sector to help their income. They are also tried to maximize their expenditure for 
daily necessities. 
The results also showed that the ease of accessing the loan money in 
Microfinance Baki 1 and the savings that can be taken at any time when needed is 
helped the women to survive. 
Keywords : poor households, informal sector, microfinance institution 
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”Hidup yang tidak diperjuangkan, tidak layak untuk dimenangkan.” 
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